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	$	
	$" – – – 13 16 
   –				" 9 9 10 10 13 
Vodena površina (u 1 000 m2)  267 267 267 290 520 
Broj vezova 2.562 2.602 2.564 2.780 2.780 
   –				$	$		      
       • do 6 m 283 277 275 463 388 
       • 6 - 8 m 479 452 449 482 442 
       • 8 - 10 m 678 716 696 621 728 
       • 10 - 15 m 1.004 1.013 1.002 976 1.012 
       • iznad 15 m 118 144 141 238 211 
(		"	$	
privezivanje, m 
9.575 9.670 9.670 10.170 10.272 
Prostor za skladištenje na zemlji, broj 
vezova 
1.137 1.137 1.191 1.305 1.457 
Ukupna površina na zemlji, m2 64.200 66.455 70.471 77.157 159.659 
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SPECIFITÀ DI SVILUPPO DEI PORTI ADIBITI AD USI
SPECIALI NELLA CONTEA LITORANEO-MONTANA
 **)+# 
L’articolo espone in sintesi il procedimento di concessioni nei porti adibiti ad usi speciali, i pro-
blemi di base connessi a ciò e le attività dei soggetti fruitori di tali porti nella Contea litoraneo-
montana. Considerando il livello tecnico e tecnologico degli impianti e le potenzialità esistenti
dei porti per usi speciali vengono individuate le direttrici di sviluppo in accordo con le program-
mazioni ed i progetti di espansione ed i fattori indispensabili alla sua attuazione. L’accento viene
posto sul raggiungimento di un equilibrio tra lo sviluppo tecnico e tecnologico, l’incremento eco-
nomico e la tutela ecologica.
Particolare rilievo viene dato alla protezione e salvaguardia della fascia costiera e marina e del-
l’ambiente soggetto alle attività economiche in modo che la programmazione di sviluppo ed la
progettazione dei porti adibiti ad usi speciali siano in conformità con i convenuti parametri eco-
logici.
Parole chiave: porti per usi speciali, concessioni, attività economiche, livello tecnico e tecnolo-
gico degli impianti, tutela della fascia costiera
